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ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ΤΞΛΦΝΗΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ 
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ΛΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΗ ϑΡΡΓς ΗΨΗΘ ΙΗΟΟ Ε∴ ∆ ςΠ∆ΟΟ ∆ΠΡΞΘΩ (0.1 %) 
ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ∆ΘΓ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 
2005, ΖΚΛΟΗ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΙΡΥ Φ∆ΣΛΩ∆Ο ∆ΘΓ ΦΡΘςΞΠΗΥ 
ϑΡΡΓς ΖΗΥΗ ςΛΩΞ∆ΩΗΓ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ Υ∆ΘϑΗ ΡΙ 0.0 % ΩΡ 0.3 %. 
7ΚΗςΗ Ο∆ΩΗςΩ ΙΛϑΞΥΗς ∆ΟςΡ ςΚΡΖΗΓ ΩΚ∆Ω ΣΥΛΦΗ ΥΛςΗς, ΡΩΚΗΥ 
ΩΚ∆Θ ΙΡΥ ΗΘΗΥϑ∴, ΖΗΥΗ ΟΡΖΗΥ ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005 
ΩΚ∆Θ ΩΚΗ∴ Κ∆Γ ΕΗΗΘ ∆Ω ΩΚΗ ςΩ∆ΥΩ ΡΙ 2005 ΙΡΥ Η∆ΦΚ ΡΙ ΩΚΗ 
0,∗ς. 
∃ ςΛΠΛΟ∆Υ Σ∆ΩΩΗΥΘ Ζ∆ς ΡΕςΗΥΨΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ, ΖΚΗΥΗ 
ΩΚΗ ΥΗΓΞΦΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΡΙ ΛΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΗ ϑΡΡΓς Ζ∆ς 
ΠΡΥΗ ςΞΕςΩ∆ΘΩΛ∆Ο ∆Ω -0.3 %, ΖΚΛΟΗ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΙΡΥ 
Φ∆ΣΛΩ∆Ο ∆ΘΓ ΦΡΘςΞΠΗΥ ϑΡΡΓς ∆ΟςΡ Υ∆ΘϑΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ 0.0 % 
∆ΘΓ 0.3 %. 
:ΛΩΚΛΘ ΩΚΗ ΗΘΗΥϑ∴ ςΗΦΩΡΥ ΣΥΛΦΗς ΥΡςΗ Ε∴ 6.4 % ΕΗΩΖΗΗΘ 
ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ∆ΘΓ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005 ΛΘ ΩΚΗ (8-25, 
ΖΚΛΟΗ ΩΚΗ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓΛΘϑ Υ∆ΩΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ Ζ∆ς 
5.9 %. 7ΚΗςΗ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ΦΟΗ∆ΥΟ∴ ΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΣΗ∆Ν ΛΘ 
ΡΛΟ ΣΥΛΦΗς ΩΚ∆Ω Ζ∆ς ΥΗ∆ΦΚΗΓ ΛΘ ∃ΞϑΞςΩ 2005, ςΛΘΦΗ ΖΚΗΘ 
ΩΚΗΥΗ Ζ∆ς ∆ ϑΥ∆ΓΞ∆Ο ΥΗΓΞΦΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΡΙ ΡΛΟ, ςΞΦΚ 
ΩΚ∆Ω Ε∴ Η∆ΥΟ∴ 1ΡΨΗΠΕΗΥ 2005 ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ Κ∆Γ Ι∆ΟΟΗΘ Ε∆ΦΝ 
ΩΡ ΕΗΟΡΖ $ 60 ΣΗΥ Ε∆ΥΥΗΟ. 
7ΞΥΘΛΘϑ ΩΡ ∆ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ ΡΘΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ∆ΘΓ ΩΚΗ 
ς∆ΠΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ ∆ ∴Η∆Υ ΕΗΙΡΥΗ, ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΗΘΗΥϑ∴ 
ΥΡςΗ Ε∴ 19.2 % ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2004 ∆ΘΓ 
2005 ΛΘ ΩΚΗ (8-25. :ΛΩΚΛΘ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ΗΘΗΥϑ∴ ΣΥΛΦΗς 
ΥΡςΗ ∆Ω ∆ ςΡΠΗΖΚ∆Ω ςΟΡΖΗΥ Σ∆ΦΗ, ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑ Ε∴ 15.6 %. 
∃ΠΡΘϑ ΩΚΗ ΥΗΠ∆ΛΘΛΘϑ 0,∗ς, (8-25 ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2004 ∆ΘΓ 2005 ΖΗΥΗ ∆Ω 
ΩΚΗΛΥ ΚΛϑΚΗςΩ ΙΡΥ ΛΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΗ ϑΡΡΓς, ΖΚΗΥΗ ΣΥΛΦΗς ΥΡςΗ 
Ε∴ 2.1 %; ΩΚΛς Ζ∆ς ΛΘ ΦΡΘΩΥ∆ςΩ ΩΡ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗς, ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ ΛΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΗ ϑΡΡΓς Κ∆Γ ΥΗΦΡΥΓΗΓ 
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(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.3 0.2 0.3 0.6 0.3 0.0 0.6 0.8 1.1 1.4 1.4 1.2
&ΡΘςΞΠΗΥ ΘΡΘ-ΓΞΥ∆ΕΟΗς (8-25 0.6 0.3 0.1 0.4 0.3 0.3 1.7 1.7 1.5 1.4 1.1 1.1
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.6 0.2 -0.1 0.4 0.2 0.3 1.7 1.5 1.2 1.1 0.8 0.9
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς,
ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
<Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς,
ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 2: ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 7+( 0,∗ς, 35,&( &+∃1∗(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
   
2  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 45/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
    
 ∋ΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) 
100
105
110
115
09-0503-0509-0403-0409-0303-0309-0203-0209-0103-0109-00
(8-25 (ΞΥΡ-]ΡΘΗ
)ΛϑΞΥΗ 2: ,1∋(; 2) ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21),  
(92/87,21 29(5 7,0(, ∗5266 ∋∃7∃ (2000 100); 6285&(: (85267∃7 676 
-1
0
1
2
3
4
(8- (= %( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< /9 /7 /8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8. %∗ 52
25
)ΛϑΞΥΗ 3: ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21), 35,&( &+∃1∗(6 
&203∃5(∋ 72 7+( 35(9,286 48∃57(5, ∗5266 ∋∃7∃, 43-2005 (%) (1); 6285&(: (85267∃7 676 
(1) ∃ΞςΩΥΛ∆, 3ΡΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 5ΡΠ∆ΘΛ∆, 42-2005; (ςΩΡΘΛ∆, /∆ΩΨΛ∆ ∆ΘΓ 0∆ΟΩ∆, ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ. 
-4
0
4
8
12
16
(8-
25
(= %( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< /9 /7 /8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8. %∗ 52
 
"#ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  45/2005 ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 3 
)ΛϑΞΥΗ 4: ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21),  
35,&( &+∃1∗(6 &203∃5(∋ 72 7+( 6∃0( 48∃57(5 2) 7+( <(∃5 %()25(, ∗5266 ∋∃7∃, 43-2005 (%) (1); 
6285&(: (85267∃7 676 
(1) ∃ΞςΩΥΛ∆, 3ΡΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 5ΡΠ∆ΘΛ∆, 42-2005; (ςΩΡΘΛ∆, /∆ΩΨΛ∆ ∆ΘΓ 0∆ΟΩ∆, ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ.
    
 ∋ΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) ΛΘ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
2Θ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ∆ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ, 
ΓΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ 
ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) ΥΡςΗ ΛΘ ΩΚΗ Π∆ΜΡΥΛΩ∴ ΡΙ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ∆ΘΓ 
ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005. ,ΘΓΗΗΓ, ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ  
(-0.2 %), ∆ΘΓ %ΗΟϑΛΞΠ (-0.1 %) ΖΗΥΗ ΩΚΗ ΡΘΟ∴ 0ΗΠΕΗΥ 
6Ω∆ΩΗς ΖΚΗΥΗ ΣΥΛΦΗς ΙΗΟΟ, ΖΚΛΟΗ ΩΚΗΥΗ Ζ∆ς ΘΡ ΦΚ∆ΘϑΗ ΛΘ 
ΣΥΛΦΗς ΛΘ 6ΟΡΨΗΘΛ∆. 
5ΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ ΠΡΓΗςΩ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΡΙ 
ΟΗςς ΩΚ∆Θ 1 % ΖΗΥΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΙΡΥ ,ΥΗΟ∆ΘΓ, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, 
3ΡΟ∆ΘΓ (ΛΘ 42-2005) ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ - ςΗΗ 7∆ΕΟΗ 3 ± ΖΚΛΟΗ 
ΣΥΛΦΗς ΥΡςΗ Ε∴ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 2 % ΛΘ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, ∗ΥΗΗΦΗ, 
&∴ΣΥΞς, /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ ∆ΘΓ ΩΚΗ 
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς 5ΡΠ∆ΘΛ∆ (ΛΘ  
42-2005). 
:ΚΗΘ ΟΡΡΝΛΘϑ ∆Ω ΩΚΗ ΗΨΡΟΞΩΛΡΘ ΡΙ ΣΥΛΦΗς ΡΨΗΥ ∆ ΟΡΘϑΗΥ 
ΣΗΥΛΡΓ, ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2004 ∆ΘΓ 2005, 
ΓΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΥΡςΗ ΛΘ ΗΨΗΥ∴ 
0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗ ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, ΡΩΚΗΥ ΩΚ∆Θ 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, ΖΚΗΥΗ ΣΥΛΦΗς ΙΗΟΟ Ε∴ ΜΞςΩ 0.2 %. 7ΚΗ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΩΚ∆Ω ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς (ΖΗΟΟ 
∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ (8-25 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΡΙ 5.2 %) ΛΘΦΟΞΓΗΓ 5ΡΠ∆ΘΛ∆ 
(42-2005), ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ∆ΘΓ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, ∆ΟΟ ΩΚΥΗΗ 
ΡΙ ΖΚΛΦΚ ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ΣΥΛΦΗς ΥΛςΛΘϑ Ε∴ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 10 %. 
+ΞΘϑ∆Υ∴, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ ∗ΥΗΗΦΗ ∆ΟςΡ 
ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ ΚΛϑΚ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς, ΞςΛΘϑ ΩΚΛς 
ΠΗ∆ςΞΥΗ, ΖΛΩΚ ΣΥΛΦΗς ΥΛςΛΘϑ Ε∴ ΕΗΩΖΗΗΘ 6.3 % ∆ΘΓ 
7.5 %. 
∃ΠΡΘϑ ςΡΠΗ ΡΙ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΛΓΗΘΩΛΙΛΗΓ ∆ς Κ∆ΨΛΘϑ 
ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς, ΩΚΗΥΗ Ζ∆ς ΗΨΛΓΗΘΦΗ ΡΙ ΩΚΗ 
ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΥΡΟΗ ΣΟ∆∴ΗΓ Ε∴ ΗΘΗΥϑ∴ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς. ,Θ 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, ∋ΗΘΠ∆ΥΝ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 
.ΛΘϑΓΡΠ ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΡΙ ΗΘΗΥϑ∴ ΥΡςΗ Ε∴ ΕΗΩΖΗΗΘ 8.5 % ∆ΘΓ 
9.1 % ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ∆ΘΓ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005. ,Θ 
&∴ΣΥΞς, ΩΚΗ Η[Σ∆ΘςΛΡΘ Ζ∆ς ΗΨΗΘ Ο∆ΥϑΗΥ, ∆ς ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΡΙ 
ΗΘΗΥϑ∴ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ 18.1 % ΡΨΗΥ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΣΗΥΛΡΓ. ,Θ 
ΦΡΘΩΥ∆ςΩ, ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΡΙ ΗΘΗΥϑ∴ ΛΘ 6ΟΡΨΗΘΛ∆ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ 
ΜΞςΩ 0.6 % (Κ∆ΨΛΘϑ ΣΡςΩΗΓ ∆ Ι∆ΟΟ ΡΙ 1.3 % ΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ 
ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005), ΖΚΛΟΗ %ΗΟϑΛΞΠ, 6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ ΩΚΗ &]ΗΦΚ 
5ΗΣΞΕΟΛΦ ΖΗΥΗ ΩΚΗ ΡΘΟ∴ ΡΩΚΗΥ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς (ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ 
Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ) ΩΡ ΥΗΣΡΥΩ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΡΙ ΗΘΗΥϑ∴ ΓΛΓ 
ΘΡΩ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ Ε∴ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 3 %. 
2Θ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ∆ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ ∆ 
∴Η∆Υ ΕΗΙΡΥΗ, ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΡΙ ΗΘΗΥϑ∴ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ ∆ς ΠΞΦΚ 
∆ς 38.0 % ΛΘ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 
2005. 7ΚΗ ΘΗ[Ω ΚΛϑΚΗςΩ ΣΥΛΦΗ ΥΛςΗς ΖΗΥΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ 
∋ΗΘΠ∆ΥΝ (30.9 %) ∆ΘΓ ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς (22.0 %). 
∃ΠΡΘϑ ΩΚΗ ΥΗΠ∆ΛΘΛΘϑ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, ΡΘΟ∴ %ΗΟϑΛΞΠ, 
6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ 6ΟΡΨΗΘΛ∆ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΩΚ∆Ω ΗΘΗΥϑ∴ ΣΥΛΦΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΥΗΠ∆ΛΘΗΓ ΕΗΟΡΖ 10 %, ΖΛΩΚ ΣΥΛΦΗς ΥΛςΛΘϑ Ε∴ 
6.6 %, 6.1 % ∆ΘΓ 1.9 % ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴.  
 
42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05
(8-25 1.2 1.2 1.5 1.1 1.0 1.5 2.5 3.7 4.6 5.0 4.9 5.2
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 1.3 1.0 0.8 0.9 1.1 1.3 2.0 3.1 3.8 4.1 3.9 4.2
%( 2.4 1.4 0.8 0.6 -0.6 -0.1 3.5 6.3 6.6 5.3 2.3 0.8
&= 2.4 2.5 1.5 0.3 -0.3 -0.2 4.9 7.8 8.2 6.9 4.1 1.3
∋. 1.8 1.3 1.8 1.7 3.8 3.0 2.1 4.9 6.7 6.8 8.8 10.7
∋( 1.1 0.9 0.9 1.2 1.4 1.2 1.3 2.1 3.0 4.1 4.4 4.7
(( : : : : : : : : : : : :
(/ 2.3 0.9 0.5 0.9 2.5 2.3 4.4 4.4 4.1 4.6 4.8 6.3
(6 1.9 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 3.4 4.4 5.2 4.9 4.5 5.0
)5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.8 1.2 1.9 2.8 3.3 3.1 2.9 3.1
,( 1.4 -0.1 0.0 0.1 1.6 0.8 0.8 1.1 1.1 1.4 1.5 2.4
,7 1.7 1.1 0.9 0.9 0.8 1.1 2.6 3.5 4.3 4.7 3.7 3.7
&< 4.0 3.7 -0.5 -0.1 1.5 2.9 6.1 8.2 7.9 7.3 4.7 3.8
/9 : : : : : : : : : : : :
/7 1.9 1.3 0.3 1.2 2.2 2.6 3.0 4.4 4.0 4.7 5.1 6.5
/8 8.4 0.9 0.7 -1.2 -0.5 0.8 9.7 10.2 12.4 8.8 -0.1 -0.2
+8 2.2 2.7 2.6 2.3 1.4 1.0 9.1 9.1 8.0 10.2 9.3 7.5
07 : : : : : : : : : : : :
1/ 0.8 1.8 1.5 1.2 1.7 2.8 1.8 4.7 5.0 5.4 6.4 7.4
∃7 0.8 1.2 0.8 0.5 1.0 : 1.3 2.9 3.4 3.2 3.5 :
3/ 4.6 1.6 0.4 -0.4 0.2 : 8.7 9.3 8.8 6.3 1.8 :
37 2.1 0.9 0.4 0.8 1.7 1.4 1.8 4.2 5.0 4.3 3.9 4.3
6, 1.6 0.9 0.9 0.9 0.2 0.0 4.2 4.8 5.1 4.3 2.9 2.0
6. 0.6 0.7 1.0 0.2 2.1 2.2 2.8 3.6 4.5 2.5 4.1 5.6
), -0.6 0.0 0.4 0.4 0.8 1.0 -0.3 -0.2 -0.2 0.2 1.6 2.6
6( 0.7 0.2 1.1 1.3 0.7 0.8 2.6 2.9 3.2 3.3 3.3 3.9
8. 0.0 1.9 5.0 2.0 0.7 2.9 3.2 5.1 7.7 9.0 9.8 10.9
%∗ 2.2 2.1 1.2 0.7 2.7 1.9 7.3 7.9 7.0 6.3 6.9 6.7
52 4.1 4.7 3.2 1.6 3.8 : 18.3 20.1 17.6 14.3 13.9 :
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 3: ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21), 35,&( &+∃1∗(6 (%); 
6285&(: (85267∃7 676
   
4  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς″ 45/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
    
 ∋ΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΚΗ 0,∗ς ΛΘ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05
(8-25 1.1 0.7 0.5 0.6 0.2 0.1 2.0 2.7 3.1 3.0 2.1 1.5
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 1.0 0.6 0.5 0.6 0.2 0.0 1.7 2.5 2.8 2.8 1.9 1.3
%( 2.1 1.2 0.9 0.3 -0.5 0.0 3.0 5.4 5.8 4.5 2.0 0.7
&= 2.4 2.2 0.9 -0.2 -0.6 -0.9 4.2 6.8 6.8 5.5 2.3 -0.8
∋. 1.0 1.4 1.3 1.6 -0.1 0.3 2.1 2.8 4.5 5.4 4.1 2.9
∋( 0.8 0.6 0.7 0.7 0.1 -0.1 1.0 1.9 2.6 2.9 2.2 1.5
(( : : : : : : : : : : : :
(/ 1.4 0.3 0.3 0.6 1.1 0.6 5.3 5.0 4.3 2.6 2.3 2.6
(6 1.5 0.5 0.4 1.3 0.5 0.3 3.1 3.4 3.7 3.7 2.8 2.5
)5 0.6 0.5 0.1 0.5 0.3 0.0 1.1 1.9 1.8 1.7 1.4 0.9
,( 1.3 0.1 -0.4 0.5 0.8 0.4 2.7 2.8 1.8 1.5 1.0 1.3
,7 1.5 0.7 0.5 0.5 0.0 -0.1 2.7 3.3 3.5 3.2 1.7 1.0
&< 2.7 2.4 0.4 0.7 0.5 0.6 5.3 7.5 7.2 6.4 4.1 2.2
/9 : : : : : : : : : : : :
/7 1.2 0.7 -0.5 0.5 0.7 0.9 3.1 4.0 2.6 2.0 1.5 1.7
/8 8.1 0.0 1.8 -2.2 -0.7 : 11.2 11.1 12.8 7.5 -1.2 :
+8 2.3 2.0 1.5 0.7 0.3 0.0 6.4 7.8 6.8 6.7 4.6 2.6
07 : : : : : : : : : : : :
1/ 1.1 1.0 0.6 0.6 0.2 0.2 1.6 3.3 3.5 3.3 2.3 1.6
∃7 -0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 : 0.2 0.6 0.9 1.1 1.2 :
3/ 5.2 1.3 0.1 -1.3 -0.2 : 8.7 9.4 8.9 5.3 -0.2 :
37 1.3 0.4 -0.1 0.4 0.3 0.1 1.7 2.2 2.4 2.1 1.1 0.8
6, 1.9 1.1 0.5 1.1 0.6 -0.1 3.8 4.8 4.8 4.7 3.3 2.1
6. 0.8 1.2 0.7 -0.5 -0.5 -0.6 1.8 3.4 3.8 2.1 0.9 -0.9
), -0.6 -0.2 0.3 0.7 0.4 0.3 -1.6 -1.2 -0.6 0.2 1.3 1.8
6( 1.1 0.3 0.6 1.3 1.1 0.5 1.7 2.3 3.0 3.3 3.3 3.6
8. 0.8 0.9 0.8 0.8 0.5 0.5 2.0 2.6 3.2 3.3 3.0 2.6
%∗ : : : : : : : : : : : :
52 4.9 3.2 2.5 0.9 2.3 : 19.7 18.9 16.3 12.0 9.3 :
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 4: ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 727∃/ ,1∋8675< :,7+287 (1(5∗< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21), 
35,&( &+∃1∗(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05
(8-25 1.9 3.0 5.3 2.4 3.9 6.4 5.2 8.0 11.2 13.2 15.4 19.2
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 2.8 2.7 2.5 1.7 4.7 5.9 3.7 6.0 8.5 10.0 12.1 15.6
%( 5.8 3.1 4.4 -0.5 -0.4 3.0 9.7 12.4 16.7 13.3 6.6 6.6
&= 2.2 3.8 4.3 2.2 1.1 2.3 7.9 11.7 13.9 13.2 11.8 10.3
∋. 3.1 0.9 2.6 3.3 13.3 8.9 2.2 8.1 9.9 10.3 21.2 30.9
∋( 2.1 1.8 1.6 2.8 6.1 5.3 2.5 3.1 4.7 8.5 12.8 16.7
(( : : : : : : : : : : : :
(/ 4.5 2.3 1.0 1.8 6.0 6.2 6.0 6.5 7.4 9.9 11.5 15.8
(6 3.6 3.5 3.5 0.0 5.5 6.9 5.2 9.0 12.5 11.0 13.0 16.7
)5 3.3 3.1 2.7 0.5 3.5 6.4 5.4 7.7 10.7 9.9 10.2 13.6
,( : : : : : : : : : : : :
,7 3.3 2.9 2.6 2.9 4.7 6.1 2.3 4.5 8.3 12.2 13.7 17.2
&< 4.4 9.0 -6.7 -5.5 9.4 18.1 4.3 5.7 2.2 0.3 5.1 13.9
/9 : : : : : : : : : : : :
/7 2.8 2.0 1.3 2.2 4.2 4.9 2.9 4.8 5.8 8.6 10.1 13.2
/8 2.2 3.0 -2.6 4.7 2.7 8.5 -2.6 -1.4 1.3 7.5 7.9 13.6
+8 2.0 4.3 4.7 0.4 3.0 5.9 16.0 12.7 11.1 11.9 13.0 14.7
07 : : : : : : : : : : : :
1/ -0.2 3.9 4.0 2.8 5.2 8.5 2.5 8.3 8.8 10.8 16.8 22.0
∃7 3.3 3.1 1.8 -0.6 4.3 : 4.4 9.1 10.1 7.7 8.9 :
3/ 7.2 2.2 0.7 0.3 3.2 : 15.9 15.3 14.1 10.7 6.6 :
37 3.8 1.8 1.5 1.4 4.4 3.6 2.1 8.5 10.6 8.8 9.4 11.3
6, 0.0 -0.2 2.6 0.0 -1.3 0.6 6.3 5.3 6.6 2.4 1.2 1.9
6. 0.3 0.2 1.4 1.1 4.9 5.0 3.9 3.7 5.3 3.0 7.6 12.8
), Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
6( -1.2 -0.3 3.3 1.8 -1.6 2.5 6.3 5.0 4.2 3.6 3.1 6.1
8. -2.2 4.8 18.2 5.4 1.5 9.1 7.4 13.8 21.8 27.7 32.5 38.0
%∗ 4.2 6.8 1.6 1.0 5.6 3.5 7.6 11.4 11.6 14.2 15.8 12.1
52 2.5 8.2 4.6 3.0 7.0 : 15.3 23.0 20.6 19.4 24.7 :
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 5: ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 (1(5∗<, 35,&( &+∃1∗(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
 
"#ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  45/2005 ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 5 
 
 ∋ΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΚΗ 0,∗ς ΛΘ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς (ΦΡΘΩΛΘΞΗΓ) 
42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05
(8-25 1.9 1.2 1.1 1.0 0.2 -0.1 3.0 4.8 5.6 5.3 3.5 2.1
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 2.0 1.1 1.0 0.9 0.1 -0.3 2.8 4.7 5.5 5.1 3.1 1.7
%( 2.2 1.8 1.7 0.3 -1.0 -0.3 3.6 7.3 7.9 6.2 2.8 0.7
&= 4.9 3.7 1.3 -0.9 -1.1 -1.8 6.8 12.1 12.2 9.2 3.0 -2.5
∋. 1.2 1.1 1.4 2.0 -0.1 0.1 2.8 2.6 5.0 5.9 4.4 3.4
∋( 1.8 1.2 1.3 0.9 0.2 -0.3 1.9 3.8 5.2 5.3 3.7 2.1
(( : : : : : : : : : : : :
(/ 1.9 0.7 1.3 0.9 0.7 0.4 3.3 3.6 4.1 4.9 3.6 3.3
(6 2.4 0.7 1.0 1.3 0.3 0.4 4.3 5.6 6.2 5.5 3.4 3.0
)5 1.4 0.9 0.7 0.9 0.3 -0.4 1.9 3.7 4.2 3.9 2.8 1.5
,( 1.1 -0.2 -0.1 0.4 0.7 0.6 2.1 1.9 1.4 1.2 0.8 1.6
,7 2.9 1.2 1.0 0.8 -0.3 -0.5 4.6 6.4 7.0 6.0 2.7 1.0
&< 4.3 2.6 0.4 0.6 0.3 0.9 6.5 9.1 8.9 8.0 3.9 2.2
/9 : : : : : : : : : : : :
/7 0.2 0.3 -1.3 -0.5 -0.1 1.7 3.4 4.4 1.1 -1.3 -1.6 -0.2
/8 15.4 -0.5 2.5 -5.6 -3.8 -3.4 21.9 21.7 23.7 11.1 -7.4 -10.1
+8 3.8 2.9 1.6 0.1 -0.4 -0.1 7.5 10.9 10.0 8.8 4.3 1.3
07 : : : : : : : : : : : :
1/ 1.9 1.6 0.7 0.9 0.1 0.0 2.2 5.8 5.8 5.1 3.3 1.7
∃7 0.2 0.9 0.5 1.3 0.3 : 1.2 2.3 2.6 2.9 3.1 :
3/ : : : : : : : : : : : :
37 1.7 0.5 0.4 -0.1 0.3 -0.1 2.2 3.5 3.6 2.4 1.0 0.5
6, 3.2 1.1 1.0 1.4 1.1 -0.3 6.1 6.9 7.6 6.8 4.7 3.2
6. 1.7 1.8 1.5 0.6 -0.2 -1.2 1.4 4.9 6.5 5.7 3.7 0.7
), 0.2 0.1 0.6 0.8 0.7 0.3 -0.9 0.5 1.5 1.8 2.3 2.4
6( 2.4 0.8 1.6 2.6 2.4 0.5 4.6 5.9 7.0 7.6 7.6 7.3
8. 1.0 1.5 1.5 1.3 0.5 0.6 3.1 4.4 5.8 5.4 4.9 4.0
%∗ 1.7 -2.0 1.1 0.2 1.4 0.8 10.8 7.1 4.6 0.9 0.6 3.4
52 6.0 2.6 2.5 0.0 1.3 : 21.4 20.3 17.9 11.4 6.5 :
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 6: ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 ,17(50(∋,∃7( ∗22∋6, 35,&( &+∃1∗(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676
42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05
(8-25 0.4 0.4 0.4 0.6 0.2 0.2 0.6 1.0 1.4 1.9 1.7 1.4
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.4 0.4 0.3 0.6 0.2 0.1 0.6 0.9 1.2 1.6 1.5 1.2
%( 3.3 0.4 0.8 0.7 -0.8 -0.4 4.7 5.7 6.3 5.2 1.0 0.2
&= 1.0 0.4 0.4 0.7 0.3 0.0 1.4 1.8 2.0 2.5 1.8 1.4
∋. 2.6 -1.1 2.8 2.8 0.3 0.5 1.9 0.9 4.1 7.2 4.8 6.5
∋( 0.2 0.2 0.3 0.5 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 1.1 0.9 0.7
(( : : : : : : : : : : : :
(/ 3.2 1.4 0.1 0.2 0.6 0.3 4.8 5.3 5.4 4.9 2.2 1.1
(6 0.3 0.4 0.2 0.9 0.5 0.2 1.3 1.7 1.7 1.9 2.0 1.8
)5 0.0 0.5 0.2 0.6 0.4 0.0 -0.1 0.5 0.6 1.3 1.7 1.2
,( -0.6 -2.7 -0.2 -0.2 2.9 -0.9 -10.5 -10.7 -9.0 -3.8 -0.4 1.4
,7 0.8 0.4 0.3 0.7 0.3 0.3 1.8 1.8 2.1 2.2 1.6 1.5
&< 6.8 6.8 2.6 2.4 0.9 0.7 11.6 18.0 21.0 19.8 13.3 6.8
/9 : : : : : : : : : : : :
/7 -0.4 1.0 0.5 -0.1 0.1 1.7 -0.1 -1.7 -0.7 1.0 1.5 2.2
/8 3.0 5.7 3.9 0.8 0.8 0.1 4.1 10.1 14.7 14.0 11.5 5.7
+8 1.4 0.6 0.7 2.0 1.0 0.5 4.6 4.6 4.1 4.7 4.3 4.2
07 : : : : : : : : : : : :
1/ 1.2 1.3 0.8 1.0 0.7 0.1 1.6 2.8 3.6 4.3 3.9 2.6
∃7 0.0 0.6 0.0 0.2 0.1 : -0.3 0.4 0.9 0.9 1.0 :
3/ : : : : : : : : : : : :
37 1.0 0.3 0.2 0.7 0.6 0.1 1.8 1.9 2.1 2.2 1.8 1.7
6, 1.9 2.1 0.2 1.4 0.3 -0.7 2.3 4.0 3.4 5.6 4.0 1.1
6. 1.0 0.9 0.7 0.3 0.3 0.3 2.3 2.8 3.6 3.0 2.2 1.6
), -1.0 -0.4 0.4 0.4 -0.1 -0.1 -2.8 -3.0 -1.8 -0.5 0.4 0.7
6( 0.5 -0.1 -0.5 0.8 0.3 0.4 -0.8 -0.3 -0.3 0.7 0.5 0.9
8. 0.5 1.0 0.8 0.6 0.2 0.6 1.0 1.7 2.4 2.9 2.6 2.3
%∗ 1.5 0.3 1.5 1.5 0.6 0.7 1.5 3.9 4.6 4.9 4.0 4.4
52 3.9 4.3 2.1 0.5 2.6 : 16.3 19.2 16.3 11.2 9.8 :
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 7: ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 &∃3,7∃/ ∗22∋6, 35,&( &+∃1∗(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
   
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 45/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
    
 ∋ΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΚΗ 0,∗ς ΛΘ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς (ΦΡΘΩΛΘΞΗΓ)
42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05
(8-25 0.2 0.2 0.2 0.5 0.3 0.0 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 1.0
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.3 0.2 0.3 0.6 0.3 0.0 0.6 0.8 1.1 1.4 1.4 1.2
%( 0.6 0.3 -0.1 0.5 0.3 0.6 -0.7 -0.3 -0.1 1.3 1.0 1.4
&= 0.6 0.4 0.2 1.5 0.3 0.0 1.0 1.4 1.1 2.8 2.4 1.9
∋. -0.4 2.4 -2.3 1.6 -0.1 0.0 1.9 3.0 -1.2 1.2 1.5 -0.9
∋( 0.2 0.2 0.3 0.6 0.4 0.0 0.2 0.5 1.0 1.3 1.5 1.3
(( : : : : : : : : : : : :
(/ 0.3 0.1 1.9 1.1 1.4 0.4 1.3 1.3 3.9 3.5 4.6 4.9
(6 0.5 0.2 0.3 1.0 0.7 0.2 2.0 2.2 2.0 2.0 2.2 2.2
)5 -0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 -0.3 -0.8 -0.6 -0.1 0.2 0.9 0.5
,( 2.5 0.3 0.4 1.1 0.5 0.2 4.3 4.2 4.3 4.4 2.3 2.2
,7 0.8 0.4 0.1 0.5 0.1 0.1 1.4 1.6 1.6 1.9 1.2 0.9
&< 3.0 0.3 0.1 0.8 0.5 1.0 5.4 5.1 4.4 4.2 1.7 2.4
/9 : : : : : : : : : : : :
/7 -0.5 -0.4 -0.4 -1.2 -2.4 0.5 -2.0 -0.6 -1.4 -2.4 -4.3 -3.5
/8 : : : : : : : : : : : :
+8 3.7 -1.0 0.6 -2.0 -1.0 -2.9 1.7 1.4 0.1 1.2 -3.4 -5.3
07 : : : : : : : : : : : :
1/ 0.2 0.3 0.1 1.0 0.2 0.1 1.2 1.0 1.2 1.6 1.5 1.4
∃7 0.0 0.1 1.6 -0.9 0.0 : -0.2 0.0 1.7 0.8 0.8 :
3/ : : : : : : : : : : : :
37 0.4 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2
6, 2.1 0.4 0.2 1.2 0.4 0.1 3.4 3.0 3.4 3.8 2.1 1.8
6. 0.4 -0.3 -0.7 -3.4 -0.5 -0.5 -0.5 -1.2 -1.1 -4.0 -4.7 -4.9
), -0.8 -2.2 -0.3 0.8 0.6 0.6 -1.9 -4.2 -3.8 -2.5 -1.2 1.6
6( -0.4 0.4 -0.3 1.4 0.5 0.4 -1.2 -0.5 -0.3 1.1 2.0 2.0
8. -0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.2 0.0
%∗ 0.2 -0.5 -0.2 -0.3 0.2 0.0 -3.1 0.8 0.2 -0.7 -0.7 -0.2
52 4.1 2.0 3.0 0.4 2.3 : 12.4 13.2 12.5 9.7 7.9 :
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 8: ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 &21680(5 ∋85∃%/(6, 35,&( &+∃1∗(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05
(8-25 0.6 0.3 0.1 0.4 0.3 0.3 1.7 1.7 1.5 1.4 1.1 1.1
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.6 0.2 -0.1 0.4 0.2 0.3 1.7 1.5 1.2 1.1 0.8 0.9
%( 1.0 0.4 -0.6 -0.4 0.4 0.6 1.4 2.8 1.9 0.5 -0.1 0.1
&= 0.1 1.2 0.7 0.1 -0.7 -0.2 3.0 3.7 3.2 2.2 1.4 0.0
∋. 0.4 2.6 1.0 0.7 -0.4 0.3 1.6 3.7 5.2 4.7 4.0 1.6
∋( 0.6 0.2 0.5 0.7 0.0 0.2 1.2 1.2 1.5 1.9 1.3 1.4
(( : : : : : : : : : : : :
(/ 1.0 -0.1 -0.5 0.3 1.5 0.8 7.2 6.4 4.6 0.6 1.2 2.1
(6 1.4 0.4 -0.2 1.4 0.8 0.3 3.2 2.4 2.5 3.2 2.5 2.4
)5 0.3 0.2 -0.6 -0.1 0.2 0.4 1.5 1.4 0.4 -0.2 -0.3 -0.1
,( 1.3 0.4 -0.6 0.5 0.6 0.4 3.6 3.6 2.3 1.7 1.0 1.0
,7 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 1.2 0.7 0.3 0.5 0.4 0.6
&< 1.0 1.8 0.1 0.4 0.6 0.3 3.5 5.1 4.3 3.4 3.0 1.4
/9 : : : : : : : : : : : :
/7 2.0 1.0 -0.1 1.4 1.6 0.4 3.7 4.9 4.1 4.3 3.9 3.2
/8 1.5 0.3 0.1 1.2 2.9 0.1 2.6 2.4 2.2 3.3 4.6 4.4
+8 0.9 1.8 1.4 -0.4 0.9 0.4 5.2 6.2 5.0 3.7 3.7 2.3
07 : : : : : : : : : : : :
1/ 1.0 0.3 0.2 0.0 0.2 0.4 2.6 2.6 2.8 1.5 0.7 0.8
∃7 -0.2 0.6 0.3 0.7 -0.4 : 0.2 0.4 0.4 1.4 1.3 :
3/ : : : : : : : : : : : :
37 1.0 0.6 -1.0 1.2 0.1 0.3 1.0 0.8 1.2 1.7 0.8 0.6
6, 0.7 0.9 0.3 0.6 0.2 0.3 2.5 3.3 2.9 2.5 1.9 1.4
6. -0.1 0.8 -0.1 -1.8 -1.1 -0.2 2.3 2.7 1.5 -1.3 -2.2 -3.1
), -1.5 -0.2 0.0 0.6 0.5 0.7 -1.6 -1.7 -1.9 -1.2 0.9 1.8
6( 0.5 0.2 0.4 -0.1 0.4 0.5 1.5 1.6 2.1 1.0 0.9 1.3
8. 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9 1.8
%∗ 0.4 0.4 0.9 0.6 0.7 1.1 5.9 5.5 4.2 2.3 2.6 3.3
52 4.1 3.7 2.7 2.2 3.3 : 20.0 17.7 14.8 13.3 12.4 :
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
7∆ΕΟΗ 9: ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 &21680(5 121-∋85∃%/(6, 35,&( &+∃1∗(6 (%);  
6285&(: (85267∃7 676
 
″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς
 
 45/2005 7 "#
 
 ∋ΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο 1∃&( ∋ΛΨΛςΛΡΘς ΛΘ ΩΚΗ (8 
(8-25
1∃&( 5ΗΨ. 1 ΚΗ∆ΓΛΘϑ (ΦΡΓΗ) 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05
7ΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ &-( 100.0 1.2 1.2 1.5 1.1 1.0 1.5 2.5 3.7 4.6 5.0 4.9 5.2
0ΛΘΛΘϑ ΡΙ ΦΡ∆Ο ∆ΘΓ ΟΛϑΘΛΩΗ 10 0.4 6.2 4.0 3.2 3.3 -0.1 : 17.2 20.0 20.0 17.7 10.7 :
0ΛΘΛΘϑ ΡΙ ΠΗΩ∆Ο ΡΥΗς 13 0.0 7.3 -3.5 -0.7 -1.2 19.4 : 48.9 35.0 22.8 1.6 13.1 :
2ΩΚΗΥ ΘΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΛΘϑ 14 0.7 2.0 -0.7 -0.9 1.5 0.9 0.5 2.2 1.3 1.3 1.8 0.7 1.9
)ΡΡΓ ∆ΘΓ ΕΗΨΗΥ∆ϑΗς 15 14.7 1.0 0.1 -0.6 -0.1 0.2 0.3 3.0 2.4 1.2 0.4 -0.4 -0.1
7ΡΕ∆ΦΦΡ 16 1.3 3.3 0.4 1.2 2.9 0.7 0.8 12.9 12.3 10.3 7.9 5.2 5.6
7Η[ΩΛΟΗς 17 1.9 -0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.4 -0.2 -0.1 0.1 0.4 0.3
&ΟΡΩΚΛΘϑ 18 1.5 -0.2 0.2 0.2 0.5 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.9 1.0
/Η∆ΩΚΗΥ ΣΥΡΓΞΦΩς 19 0.6 0.0 0.8 0.0 -0.3 0.0 0.4 -0.7 0.0 0.2 0.4 0.5 0.1
:ΡΡΓ ΣΥΡΓΞΦΩς 20 2.0 0.4 0.5 0.4 0.7 0.4 0.2 0.6 1.0 1.4 2.1 2.0 1.7
3ΞΟΣ & Σ∆ΣΗΥ 21 2.4 0.3 -0.1 -0.3 -0.1 -0.2 -0.4 -1.7 -1.0 -0.7 -0.1 -0.7 -1.1
3ΞΕΟΛςΚΛΘϑ & ΣΥΛΘΩΛΘϑ 22 5.1 0.2 0.4 0.6 0.6 0.3 0.3 0.5 0.9 1.4 1.8 1.9 1.8
5ΗΙΛΘΗΓ ΣΗΩΥΡΟΗΞΠ ΣΥΡΓ. 23 7.2 9.3 5.7 4.4 -2.1 9.5 11.2 12.4 17.6 22.4 18.2 18.4 24.4
&ΚΗΠΛΦ∆Ος 24 7.7 1.2 1.9 2.2 0.6 0.1 -0.2 0.9 4.9 6.9 6.0 5.0 2.8
5ΞΕΕΗΥ & ΣΟ∆ςΩΛΦ 25 3.4 0.3 0.5 1.2 1.3 0.3 0.0 0.1 0.7 2.2 3.3 3.3 2.8
1ΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΗΥ∆Ος 26 3.7 0.7 0.3 0.1 1.3 0.6 0.2 1.2 1.7 1.9 2.5 2.3 2.1
%∆ςΛΦ ΠΗΩ∆Ος 27 3.3 9.3 4.4 3.2 1.9 -0.2 -1.3 15.5 20.7 23.4 20.0 9.5 3.6
0ΗΩ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς 28 6.7 2.5 1.5 1.1 1.5 0.6 0.0 3.4 4.9 6.0 6.8 4.8 3.2
0∆ΦΚΛΘΗΥ∴ 29 6.1 0.4 0.4 0.5 0.8 0.4 0.3 0.8 1.2 1.7 2.2 2.2 2.1
2ΙΙΛΦΗ Π∆ΦΚΛΘΗΥ∴ 30 0.8 -1.5 -1.6 -1.3 -2.4 -4.1 -0.8 -6.0 -6.2 -7.3 -6.7 -9.2 -8.
(ΟΗΦΩΥΛΦ∆Ο Π∆ΦΚΛΘΗΥ
4
∴ 31 3.3 0.8 0.2 0.4 0.6 0.3 0.5 1.3 1.5 1.7 2.0 1.5 1.8
5∆ΓΛΡ/79/ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ 32 2.7 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2 -1.3 -0.9 -3.8 -4.3 -4.7 -4.5 -4.7 -4.6
0ΗΓΛΦ∆Ο ∆ΘΓ ΡΣΩΛΦ∆Ο 33 1.5 0.1 -0.2 0.1 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 0.3 0.5 0.9
0ΡΩΡΥ ΨΗΚΛΦΟΗς 34 6.8 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.8 0.9 1.0 1.4 1.7 1.7
2ΩΚΗΥ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ 35 1.7 0.3 0.4 0.4 0.8 0.2 0.1 1.2 1.2 1.4 1.9 1.8 1.6
)ΞΥΘΛΩΞΥΗ & ΡΩΚΗΥ Π∆ΘΙ. 36 2.7 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4 0.1 1.2 1.2 1.3 1.6 1.5 1.4
(ΟΗΦ./ϑ∆ς/ΚΡΩ Ζ∆ΩΗΥ 40 9.4 -2.3 1.1 5.7 4.6 0.1 3.0 1.0 2.0 4.4 9.2 11.9 14.0
:∆ΩΗΥ 41 0.8 1.9 0.5 0.1 0.9 4.3 0.2 3.6 3.7 3.6 3.4 5.8 5.6
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ
1∃&( 5ΗΨ. 1 ΚΗ∆ΓΛΘϑ (ΦΡΓΗ) 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05
7ΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ &-( 100.0 1.3 1.0 0.8 0.9 1.1 1.3 2.0 3.1 3.8 4.1 3.9 4.2
0ΛΘΛΘϑ ΡΙ ΦΡ∆Ο ∆ΘΓ ΟΛϑΘΛΩΗ 10 0.2 5.4 5.5 3.3 3.4 0.7 2.0 12.2 18.8 19.5 18.8 13.4 9.7
0ΛΘΛΘϑ ΡΙ ΠΗΩ∆Ο ΡΥΗς 13 0.0 : : : : : : : : : : : :
2ΩΚΗΥ ΘΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΛΘϑ 14 0.6 0.7 0.1 -0.1 1.2 0.4 0.2 1.7 1.9 1.8 2.0 1.7 1.7
)ΡΡΓ ∆ΘΓ ΕΗΨΗΥ∆ϑΗς 15 14.4 0.7 0.0 -0.8 0.0 0.3 0.4 2.7 1.9 0.5 -0.1 -0.6 -0.2
7ΡΕ∆ΦΦΡ 16 1.2 3.8 0.2 1.6 3.3 0.3 1.2 17.0 16.8 13.2 9.1 5.4 6.5
7Η[ΩΛΟΗς 17 2.0 -0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.2
&ΟΡΩΚΛΘϑ 18 1.7 -0.3 0.2 0.2 0.5 0.0 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.9 1.1
/Η∆ΩΚΗΥ ΣΥΡΓΞΦΩς 19 0.7 0.0 0.8 -0.1 -0.3 0.0 0.4 -0.7 0.0 0.1 0.3 0.3 -0.1
:ΡΡΓ ΣΥΡΓΞΦΩς 20 2.0 0.3 0.4 0.4 0.8 0.2 0.1 0.1 0.6 1.1 1.9 1.8 1.5
3ΞΟΣ & Σ∆ΣΗΥ 21 2.4 0.2 -0.1 -0.3 -0.1 -0.2 -0.5 -2.0 -1.2 -0.9 -0.3 -0.7 -1.1
3ΞΕΟΛςΚΛΘϑ & ΣΥΛΘΩΛΘϑ 22 4.6 0.1 0.0 0.3 0.5 0.2 0.2 -0.2 -0.1 0.3 0.9 1.0 1.2
5ΗΙΛΘΗΓ ΣΗΩΥΡΟΗΞΠ ΣΥΡΓ. 23 7.6 8.0 5.2 3.4 -1.0 8.3 10.4 11.4 15.8 19.1 16.3 16.6 22.3
&ΚΗΠΛΦ∆Ος 24 8.2 1.2 2.0 2.3 0.5 0.1 -0.3 0.7 5.2 7.3 6.1 5.0 2.6
5ΞΕΕΗΥ & ΣΟ∆ςΩΛΦ 25 3.4 0.3 0.5 1.2 1.1 0.2 -0.2 -0.1 0.7 2.0 3.1 3.0 2.3
1ΡΘ-ΠΗΩ∆ΟΟΛΦ ΠΛΘΗΥ∆Ος 26 3.9 0.6 0.3 0.1 1.3 0.4 0.3 1.2 1.6 1.7 2.3 2.1 2.0
%∆ςΛΦ ΠΗΩ∆Ος 27 3.5 8.9 3.9 3.1 1.8 -0.3 -1.0 14.8 19.7 22.4 18.7 8.8 3.7
0ΗΩ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΩς 28 7.1 2.5 1.3 0.9 1.3 0.5 -0.2 3.2 4.6 5.5 6.1 4.1 2.6
0∆ΦΚΛΘΗΥ∴ 29 6.6 0.3 0.4 0.4 0.8 0.3 0.2 0.7 1.0 1.5 2.0 2.0 1.8
2ΙΙΛΦΗ Π∆ΦΚΛΘΗΥ∴ 30 0.8 -1.3 -2.0 -1.4 -1.9 -4.3 -0.9 -5.6 -5.9 -7.1 -6.4 -9.2 -8.
(ΟΗΦΩΥΛΦ∆Ο Π∆ΦΚΛΘΗΥ
2
∴ 31 3.7 0.7 0.2 0.3 0.5 0.2 0.5 1.2 1.4 1.5 1.7 1.2 1.6
5∆ΓΛΡ/79/ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ 32 2.6 -1.0 -1.1 -1.3 -1.2 -1.4 -1.1 -3.5 -4.1 -4.6 -4.5 -5.0 -4.9
0ΗΓΛΦ∆Ο ∆ΘΓ ΡΣΩΛΦ∆Ο 33 1.5 0.0 -0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.6 0.9
0ΡΩΡΥ ΨΗΚΛΦΟΗς 34 7.2 0.1 0.4 0.2 0.6 0.6 0.3 0.7 0.7 0.9 1.3 1.8 1.7
2ΩΚΗΥ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ 35 1.5 0.3 0.2 0.2 0.6 0.0 -0.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.1 0.7
)ΞΥΘΛΩΞΥΗ & ΡΩΚΗΥ Π∆ΘΙ. 36 2.7 0.5 0.4 0.4 0.7 0.5 0.1 1.2 1.4 1.7 2.0 1.9 1.7
(ΟΗΦ./ϑ∆ς/ΚΡΩ Ζ∆ΩΗΥ 40 8.3 -0.1 1.3 1.6 3.1 1.9 2.9 -0.5 0.2 1.9 5.9 8.0 9.7
:∆ΩΗΥ 41 0.7 0.5 0.6 0.2 0.6 0.7 0.3 2.5 2.5 2.4 2.0 2.2 1.9
:ΗΛϑΚΩ ΛΘ ΩΡΩ∆Ο 
ΛΘΓΞςΩΥ∴
 (%)
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, 
ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
<Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, 
ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
:ΗΛϑΚΩ ΛΘ ΩΡΩ∆Ο 
ΛΘΓΞςΩΥ∴
 (%)
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, 
ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
<Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, 
ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
 
7∆ΕΟΗ 10: ∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 6(/(&7(∋ 1∃&( ∋,9,6,216 ,1 7+( (8, 35,&( &+∃1∗(6 (%);  
6285&(: (85267∃7 676 
   
8  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 45/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
    
  
″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς
 
 45/2005 
1ΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) 
%ΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ∆ΘΓ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005, ΘΡΘ-
ΓΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΚΗ (8-25'ς ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο 
ΗΦΡΘΡΠ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) ΥΡςΗ Ε∴ 0.6 %. ∃ς 
ςΞΦΚ, ΩΚΗ Σ∆ΦΗ ΡΙ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΙΡΥ ΩΚΗ ΘΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ 
Π∆ΥΝΗΩ Ζ∆ς ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟ∴ ΕΗΟΡΖ ΩΚ∆Ω ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΙΡΥ ΩΚΗ 
(8-25∂ς ΓΡΠΗςΩΛΦ Π∆ΥΝΗΩ, ΖΚΗΥΗ ΣΥΛΦΗς Κ∆Γ ΥΛςΗΘ Ε∴ 
1.5 % ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΣΗΥΛΡΓ. 
1ΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΖΗΥΗ ςΡΠΗΖΚ∆Ω 
ΚΛϑΚΗΥ ΛΘ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ (8-25, ∆ς 
ΣΥΛΦΗς ΥΡςΗ Ε∴ 0.8 % (0.2 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ 
(8-25 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ). 3ΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ∂ς 
ΘΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ Π∆ΥΝΗΩ ΖΗΥΗ (∆ς ΖΛΩΚ ΩΚΗ (8-25) ΟΡΖΗΥ 
ΩΚ∆Θ ΩΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΣΥΛΦΗς ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-
]ΡΘΗ∂ς ΓΡΠΗςΩΛΦ Π∆ΥΝΗΩ (1.3 %). 
,Θ ΥΗΟ∆ΩΛΡΘ ΩΡ ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΙΡΥ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 
2005, ΩΚΗΥΗ Ζ∆ς ΘΡ ΦΚ∆ΘϑΗ ΛΘ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΘΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ 
ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΛΘ ΩΚΗ (8-25, ΖΚΛΟΗ ΩΚΗ Σ∆ΦΗ ∆Ω 
ΖΚΛΦΚ ΣΥΛΦΗς ΥΡςΗ ΤΞΛΦΝΗΘΗΓ ςΡΠΗΖΚ∆Ω ΛΘ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ 
ΥΛςΛΘϑ ΙΥΡΠ 0.6 % ΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005. 7ΚΛς 
Ο∆ΩΗςΩ Ψ∆ΟΞΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ Π∆ΥΝΗΓ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ 
ΦΡΘςΗΦΞΩΛΨΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΩΚ∆Ω ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς Κ∆Γ ΥΛςΗΘ ΙΡΥ 
ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ (ΖΚΛΦΚ Ζ∆ς ∆ΟςΡ ΩΚΗ Φ∆ςΗ ΙΡΥ ΩΚΗ 
ΓΡΠΗςΩΛΦ Π∆ΥΝΗΩ). 
∃ΠΡΘϑ ΩΚΡςΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, +ΞΘϑ∆Υ∴ (-0.5 %) 
Ζ∆ς ΩΚΗ ΡΘΟ∴ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΩΡ ΥΗΣΡΥΩ ΩΚ∆Ω ΘΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ 
ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΚΗ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΗΦΡΘΡΠ∴ Κ∆Γ ΘΡΩ ΥΛςΗΘ ± 
∆ΟΩΚΡΞϑΚ ΩΚΗ ς∆ΠΗ Ζ∆ς ΩΥΞΗ ΙΡΥ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ  
(-0.6 %) ΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005. ∃Ω ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ ΗΘΓ 
ΡΙ ΩΚΗ Υ∆ΘϑΗ, ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΖΗΥΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ 
ΙΡΥ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ (8.9 %), ΖΗΟΟ ∆ΚΗ∆Γ ΡΙ ΩΚΗ ΘΗ[Ω ΚΛϑΚΗςΩ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΩΚ∆Ω Ζ∆ς ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΛΘ ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς (3.3 %). 
7ΚΗΥΗ Ζ∆ς ΘΡ ΦΟΗ∆Υ Σ∆ΩΩΗΥΘ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ς 
ΩΡ ΩΚΗ ΗΨΡΟΞΩΛΡΘ ΡΙ ΘΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΛΘ 
ΥΗΟ∆ΩΛΡΘ ΩΡ ΓΡΠΗςΩΛΦ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς. )ΡΥ Η[∆ΠΣΟΗ, ΛΘ 
∗ΗΥΠ∆Θ∴, ΓΡΠΗςΩΛΦ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΖΗΥΗ 
0.8 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΚΛϑΚΗΥ ΩΚ∆Θ ΘΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ ΣΥΛΦΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗς, ΖΚΛΦΚ ςΩΡΡΓ ∆Ω 0.4 % ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 
2005. 7ΚΛς Σ∆ΩΩΗΥΘ Ζ∆ς ΥΗΣΗ∆ΩΗΓ (ΙΡΥ ΓΗΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΡΥΓΗΥς 
ΡΙ Π∆ϑΘΛΩΞΓΗ) ΛΘ &∴ΣΥΞς, +ΞΘϑ∆Υ∴, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, 
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ ∆ΘΓ ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ∆ΟΟ ΡΙ ΖΚΛΦΚ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΚΛϑΚΗΥ 
ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΙΡΥ ΩΚΗ ΓΡΠΗςΩΛΦ Π∆ΥΝΗΩ. ,Θ ΦΡΘΩΥ∆ςΩ, 
ΘΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς Η[ΦΗΗΓΗΓ ΩΚΡςΗ ΙΡΥ ΩΚΗ 
ΓΡΠΗςΩΛΦ Π∆ΥΝΗΩ (Ε∴ ΓΗΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΡΥΓΗΥς ΡΙ Π∆ϑΘΛΩΞΓΗ) ΛΘ 
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, 6ΖΗΓΗΘ, %ΗΟϑΛΞΠ, ∗ΥΗΗΦΗ, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, 
)ΛΘΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ. 
 
42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05
(8-25 0.9 0.6 0.2 0.3 0.6 0.6 0.8 1.6 1.9 2.0 1.7 1.7
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.9 0.8 0.1 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0 2.1 2.2 1.9 2.0
%( 0.7 1.1 0.7 0.9 0.2 0.5 2.9 4.7 4.0 3.4 2.8 2.3
&= 1.2 0.4 -0.1 -1.6 0.4 : 4.3 3.7 3.6 -0.1 -0.9 :
∋. 1.5 1.6 0.2 0.3 1.7 3.1 1.4 2.4 2.9 3.6 3.8 5.3
∋( 0.7 0.4 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 1.1 1.3 1.5 1.0 1.0
(( : : : : : : : : : : : :
(/ 2.5 0.7 -0.4 -0.1 2.1 2.9 7.5 6.0 4.3 2.6 2.3 4.5
(6 : : : : : : : : : : : :
)5 0.1 0.7 -0.3 0.7 0.5 Φ 0.7 1.3 1.2 1.2 1.5 Φ
,( 2.7 -0.6 -2.0 -0.4 2.2 0.4 -0.7 -0.3 -0.7 -0.3 -0.8 0
,7 : : : : : : : : : : : :
&
.2
< 1.1 0.0 -0.7 3.1 2.5 0.2 2.3 2.1 1.4 3.4 4.9 5.1
/9 : : : : : : : : : : : :
/7 6.4 4.5 2.3 0.1 7.7 8.9 12.8 14.5 15.7 13.8 15.3 20.1
/8 7.2 4.8 3.8 1.7 -1.1 0.1 6.6 12.3 16.5 18.6 9.5 4.6
+8 -0.9 0.4 0.2 -0.3 1.8 -0.5 0.6 -2.1 -2.0 -0.6 2.1 1.1
07 : : : : : : : : : : : :
1/ 3.2 3.0 1.6 0.7 2.7 3.3 3.7 6.8 8.8 8.8 8.2 8.6
∃7 (1) 0.8 1.4 1.0 0.6 0.5 : 0.7 2.5 3.8 3.8 3.6 :
3/ 1.0 -2.2 -2.4 -2.7 1.6 : 6.9 3.5 -1.8 -6.1 -5.6
37 (1) Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
6, (1) 0.5 1.6 -0.2 0.1 1.9 : -0.9 1.0 1.8 2.0 3.5 :
6. 2.4 3.0 3.1 -1.3 2.8 0.8 -0.1 3.2 8.1 7.3 7.7 5.4
), 1.5 0.0 -0.3 0.3 0.9 1.2 1.4 1.8 1.3 1.5 1.0 2.2
6( 1.4 0.2 -0.9 0.6 1.8 1.9 -0.9 0.5 0.9 1.3 1.7 3.4
8. 1.0 0.3 1.5 0.6 -0.6 : -1.6 -0.7 2.0 3.5 1.9 :
%∗ 6.2 2.5 1.3 -0.1 4.5 3.7 : : : 10.2 8.4 9.6
52 8.1 3.3 1.7 -3.3 0.7 : 23.2 24.7 19.5 10.0 2.4 :
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
:
7∆ΕΟΗ 11: 121-∋20(67,& 287387 35,&(6 )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21),  
35,&( &+∃1∗(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
(1) ,ΘΓΛΦΗς ∆ΥΗ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ΡΘ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ΞΘΛΩ Ψ∆ΟΞΗς ΛΘ ΙΡΥΗΛϑΘ ΩΥ∆ΓΗ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς.
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 7ΡΩ∆Ο ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΡΩ∆Ο ΛΘΓΞςΩΥ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) 
:ΚΗΘ ΦΡΠΕΛΘΛΘϑ ΩΚΗ ΗΙΙΗΦΩ ΡΙ ΓΡΠΗςΩΛΦ ∆ΘΓ ΘΡΘ-
ΓΡΠΗςΩΛΦ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς, ΩΚΗ ΡΨΗΥ∆ΟΟ ΗΙΙΗΦΩ ΡΙ ΣΥΛΦΗ 
ΦΚ∆ΘϑΗς ΛΘ ΩΚΗ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΗΦΡΘΡΠ∴ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ 
ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ) Φ∆Θ ΕΗ ϑ∆ΞϑΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗ 
ΛΘΓΗ[ (ΖΚΛΦΚ ΥΗΣΥΗςΗΘΩς ΩΚΗ ςΞΠ ΡΙ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς ΙΡΥ 
ΕΡΩΚ ΓΡΠΗςΩΛΦ ∆ΘΓ Η[ΣΡΥΩ Π∆ΥΝΗΩς, ΖΗΛϑΚΩΗΓ ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ 
ΩΡ ΩΚΗΛΥ ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΦΗ). 7∆ΕΟΗ 12 ςΚΡΖς ΩΚ∆Ω 
ΩΡΩ∆Ο ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΥΡςΗ Ε∴ 1.7 % ΛΘ ΩΚΗ (8-
25 ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ∆ΘΓ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005; ΖΚΛΟΗ 
ΩΚΗ Υ∆ΩΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ Ζ∆ς ςΡΠΗ 0.6 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ 
ΣΡΛΘΩς ΟΡΖΗΥ. 7ΚΗςΗ Ο∆ΩΗςΩ Ψ∆ΟΞΗς ΖΗΥΗ ΚΛϑΚΗΥ ΩΚ∆Θ 
ΩΚΡςΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, ΖΚΗΘ 
ΣΥΛΦΗς Κ∆Γ ΥΛςΗΘ Ε∴ 1.1 % ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ∆ΘΓ Ε∴ 1.0 % ΛΘ 
ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ. 7ΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΚΗ (8-25 
Π∆ΥΝΗΓ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΦΡΘςΗΦΞΩΛΨΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ ∆ΦΦΗΟΗΥ∆ΩΛΘϑ 
ΣΥΛΦΗς, ΖΚΛΟΗ ΩΡΩ∆Ο ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΥΡςΗ ∆Ω ∆ Ι∆ςΩΗΥ Σ∆ΦΗ ΙΡΥ 
ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΦΡΘςΗΦΞΩΛΨΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΛΘ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ. 
&ΡΠΣ∆ΥΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ ∆ ∴Η∆Υ ΕΗΙΡΥΗ, ΩΡΩ∆Ο 
ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΙΡΥ ΩΚΗ (8-25∂ς ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΗΦΡΘΡΠ∴ ΥΡςΗ Ε∴ 
4.5 % ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, ΖΚΛΦΚ Ζ∆ς 
0.5 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓΛΘϑ ΙΛϑΞΥΗ 
ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΙΡΥ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005 ∆ΘΓ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ 
ΦΡΘςΗΦΞΩΛΨΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΩΚ∆Ω ∆Θ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΡΙ ∆Ω ΟΗ∆ςΩ 4 % Κ∆Γ 
ΕΗΗΘ ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ. ,Θ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ, ΩΡΩ∆Ο ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς 
ΥΡςΗ Ε∴ 3.4 % ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ 
ΖΛΩΚ ∆ 3.2 % ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, 
Π∆ΥΝΛΘϑ ΩΚΗ ΙΡΞΥΩΚ ΦΡΘςΗΦΞΩΛΨΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΩΚ∆Ω ΩΡΩ∆Ο ΡΞΩΣΞΩ 
ΣΥΛΦΗς Κ∆Γ ΥΛςΗΘ Ε∴ ∆Ω ΟΗ∆ςΩ 3 % ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ. 
∃ΠΡΘϑ ΩΚΗ 16 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, ΩΡΩ∆Ο ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς 
ΥΡςΗ ΛΘ Η∆ΦΚ ΡΙ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΡΘ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ∆ 
ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ∆ΘΓ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς 
ΡΙ 2005. 7ΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΡΨΗΥ∆ΟΟ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΖΗΥΗ 
ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ (6.0 %), ΖΚΛΟΗ ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς 
∆ΘΓ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ ΖΗΥΗ ΩΚΗ ΡΘΟ∴ ΡΩΚΗΥ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΩΡ 
ΥΗΦΡΥΓ ΣΥΛΦΗ ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ∆Ω ΟΗ∆ςΩ 3 % ΞςΛΘϑ ΩΚΛς ΠΗ∆ςΞΥΗ. 
7ΚΗ ς∆ΠΗ ςΗΩ ΡΙ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΡΘ 
ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΩΚΛΥΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2004 ∆ΘΓ 
2005. 3ΡΟ∆ΘΓ Ζ∆ς ΩΚΗ ΡΘΟ∴ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΖΚΗΥΗ ΩΡΩ∆Ο ΡΞΩΣΞΩ 
ΣΥΛΦΗς ΙΗΟΟ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΣΗΥΛΡΓ ΦΡΘςΛΓΗΥΗΓ (-0.2 %). ∃Ω ΩΚΗ 
ΡΩΚΗΥ ΗΘΓ ΡΙ ΩΚΗ Υ∆ΘϑΗ, ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΣΥΛΦΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΖΗΥΗ 
ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΛΘ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ (13.6 %). 7ΚΗ Π∆ΜΡΥΛΩ∴ ΡΙ ΩΚΗ 
ΥΗΠ∆ΛΘΛΘϑ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΩΚ∆Ω ΣΥΛΦΗς ΥΡςΗ Ε∴ 
3.0 % ΡΥ ΠΡΥΗ, ∆ΟΩΚΡΞϑΚ ΣΥΛΦΗς ΥΡςΗ Ε∴ ΜΞςΩ 0.8 % ΛΘ 
,ΥΗΟ∆ΘΓ, Ε∴ 1.3 % ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆, Ε∴ 1.7 % ΛΘ %ΗΟϑΛΞΠ, ∆ΘΓ 
Ε∴ 2.4 % ΛΘ )ΛΘΟ∆ΘΓ. 
 
42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 43-05
(8-25 1.3 1.2 0.8 0.8 1.1 1.7 2.0 3.2 3.8 4.2 4.0 4.5
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 1.1 1.0 0.5 0.7 1.0 1.1 1.5 2.6 3.0 3.3 3.2 3.4
%( 1.6 1.3 0.8 0.7 -0.2 0.4 3.6 6.1 5.6 4.4 2.7 1.7
&= 2.0 1.8 1.0 -0.3 0.0 : 4.7 6.4 6.6 4.4 2.4 :
∋. 1.7 1.4 1.1 1.2 2.7 3.0 1.8 3.8 5.1 5.5 6.5 8.3
∋( 0.9 0.7 0.6 0.9 1.0 0.8 1.0 1.7 2.3 3.1 3.2 3.3
(( 1.3 1.3 0.2 0.5 -0.2 0.7 2.8 4.0 3.8 3.4 1.8 1.3
(/ 2.3 0.8 0.2 0.7 2.4 2.5 5.2 4.8 4.1 4.0 4.1 5.8
(6 : : : : : : : : : : : :
)5 0.8 1.0 0.3 0.5 0.8 Φ 1.6 2.5 2.8 2.6 2.6 Φ
,( 2.4 -0.3 -1.5 0.0 1.9 0.4 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1 0.8
,7 : : : : : : : : : : : :
&< 3.6 3.4 -0.5 0.2 1.6 2.6 5.6 7.5 7.1 6.8 4.7 3.9
/9 3.2 2.7 1.9 2.3 0.8 0.9 7.4 10.4 11.0 10.5 7.9 6.1
/7 4.0 2.9 1.3 0.7 5.1 6.0 7.6 9.2 9.5 9.1 10.3 13.6
/8 7.5 3.7 3.1 1.0 -0.9 0.3 7.4 11.7 15.4 16.1 7.0 3.5
+8 0.6 1.6 1.3 1.0 1.6 0.3 4.4 2.9 2.4 4.5 5.6 4.2
07 : : : : : : : : : : : :
1/ 2.0 2.4 1.6 1.0 2.2 3.1 2.9 5.9 7.0 7.2 7.4 8.0
∃7 0.7 1.3 0.9 0.5 0.8 : 1.0 2.7 3.5 3.4 3.5 :
3/ 4.2 0.6 -0.3 -1.1 0.8 0.4 8.8 8.4 6.7 3.4 0.1 -0.2
37 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
6, : : : : : : : : : : : :
6. 1.4 1.8 2.0 -0.6 2.5 1.5 1.3 3.4 6.2 4.7 5.9 5.5
), 0.4 0.0 0.0 0.4 0.8 1.1 0.5 0.7 0.4 0.9 1.3 2.4
6( 1.3 0.4 0.2 0.9 1.6 1.6 1.2 2.0 2.5 2.8 3.1 4.4
8. 1.6 2.5 1.9 1.7 1.5 : 2.8 4.6 6.1 8.0 7.9 :
%∗ 3.5 2.3 1.2 0.4 3.3 2.5 : : : 7.6 7.4 7.6
52 5.0 4.4 2.9 0.5 3.2 : 19.4 21.1 18.0 13.4 11.4 :
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆ <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς, ϑΥΡςς Γ∆Ω∆
   
10  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 45/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ 
7∆ΕΟΗ 12: 727∃/ 287387 35,&(6 )25 727∃/ ,1∋8675< ((;&/8∋,1∗ &216758&7,21), 35,&( &+∃1∗(6 (%); 
6285&(: (85267∃7 676 
"
    
  
″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς
 
 45/2005 
 (66(17,∃/ ,1)250∃7,21 ± 0(7+2∋2/2∗,&∃/ 127(6  
7ΚΗ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΗ[ (ΡΥ ΣΥΡΓΞΦΗΥ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΗ[) ςΚΡΖς ΠΡΘΩΚΟ∴ 
ΣΥΛΦΗ ΦΚ∆ΘϑΗς ΛΘ ΩΚΗ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ςΗΦΩΡΥ, ΖΚΛΦΚ Φ∆Θ ΕΗ ∆Θ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ ΡΙ 
ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ∆Υ∴ ΣΥΗςςΞΥΗ ΕΗΙΡΥΗ ΛΩ ΥΗ∆ΦΚΗς ΩΚΗ ΦΡΘςΞΠΗΥ.  
&ΡΨΗΥΗΓ ∆ΥΗ ΠΛΘΛΘϑ & ΤΞ∆ΥΥ∴ΛΘϑ, Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ∆ΘΓ ΗΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴ & ϑ∆ς 
& Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴1.  
 
7ΚΗ ΟΗϑ∆Ο Ε∆ςΛς ΙΡΥ ΩΚΗ ΛΘΓΗ[ Λς ΩΚΗ &ΡΞΘΦΛΟ 5ΗϑΞΟ∆ΩΛΡΘ 
1Ρ 1165/98 ΡΙ 19 0∆∴ 1998 ΦΡΘΦΗΥΘΛΘϑ ςΚΡΥΩ-ΩΗΥΠ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς2 ∆ΘΓ 
5ΗϑΞΟ∆ΩΛΡΘ ((&) 1Ρ 1158/2005 ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 3∆ΥΟΛ∆ΠΗΘΩ ∆ΘΓ 
ΡΙ ΩΚΗ &ΡΞΘΦΛΟ ΡΙ 6 −ΞΟ∴ 2005 ∆ΠΗΘΓΛΘϑ &ΡΞΘΦΛΟ 5ΗϑΞΟ∆ΩΛΡΘ ((&) 
1Ρ 1165/98 ΦΡΘΦΗΥΘΛΘϑ ςΚΡΥΩ-ΩΗΥΠ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς3.  
∋ΗΙΛΘΛΩΛΡΘ 
∃ΟΟ ΣΥΛΦΗ-ΓΗΩΗΥΠΛΘΛΘϑ ΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛςΩΛΦς ΡΙ ΩΚΗ ΣΥΡΓΞΦΩς ςΚΡΞΟΓ ΕΗ Ω∆ΝΗΘ 
ΛΘΩΡ ∆ΦΦΡΞΘΩ, ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ ΤΞ∆ΘΩΛΩ∴ ΡΙ ΞΘΛΩς ςΡΟΓ, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΣΥΡΨΛΓΗΓ, 
ΥΗΕ∆ΩΗς, ςΗΥΨΛΦΗ ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς, ϑΞ∆Υ∆ΘΩΗΗ ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ∆ΘΓ ΓΗςΩΛΘ∆ΩΛΡΘ.  
7ΚΗ ςΣΗΦΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΠΞςΩ ΕΗ ςΞΦΚ ΩΚ∆Ω ΛΘ ςΞΕςΗΤΞΗΘΩ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ 
ΣΗΥΛΡΓς, ΩΚΗ ΡΕςΗΥΨ∆ΩΛΡΘ ΞΘΛΩ Λς ∆ΕΟΗ ΩΡ ΛΓΗΘΩΛΙ∴ ΩΚΗ ΣΥΡΓΞΦΩ ∆ΘΓ ΩΡ 
ΣΥΡΨΛΓΗ ΩΚΗ ∆ΣΣΥΡΣΥΛ∆ΩΗ ΣΥΛΦΗ ΣΗΥ ΞΘΛΩ. 
7ΚΗ ∆ΣΣΥΡΣΥΛ∆ΩΗ ΣΥΛΦΗ Λς ΩΚΗ Η[-Ι∆ΦΩΡΥ∴ ΣΥΛΦΗ ΩΚ∆Ω ΛΘΦΟΞΓΗς ∆ΟΟ ΓΞΩΛΗς 
∆ΘΓ Ω∆[Ης ΡΘ ΩΚΗ ϑΡΡΓς ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ΛΘΨΡΛΦΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΞΘΛΩ ΕΞΩ 
Η[ΦΟΞΓΗς 9∃7 ΛΘΨΡΛΦΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΞΘΛΩ ΨΛς-ϕ-ΨΛς ΛΩς ΦΞςΩΡΠΗΥ ∆ΘΓ ςΛΠΛΟ∆Υ 
ΓΗΓΞΦΩΛΕΟΗ Ω∆[Ης ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΟΛΘΝΗΓ ΩΡ ΩΞΥΘΡΨΗΥ. 
7ΚΗ ∆ΦΩΞ∆Ο ΩΥ∆Θς∆ΦΩΛΡΘ ΣΥΛΦΗ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ΠΗ∆ςΞΥΗΓ, ∆ΘΓ ΘΡΩ ∆ ΟΛςΩ 
ΣΥΛΦΗ. 
,Ι ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΦΡςΩς ∆ΥΗ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΩΚΛς ςΚΡΞΟΓ ΕΗ Σ∆ΥΩ ΡΙ ΩΚΗ ΣΥΡΓΞΦΩ 
ςΣΗΦΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ.  
7ΚΗ ΣΥΛΦΗ ΡΙ ΣΗΥΛΡΓ Ω ςΚΡΞΟΓ ΥΗΙΗΥ ΩΡ ΩΚΗ ΠΡΠΗΘΩ ΖΚΗΘ ΩΚΗ ΡΥΓΗΥ Λς 
Π∆ΓΗ, ΘΡΩ ΩΚΗ ΠΡΠΗΘΩ ΖΚΗΘ ΩΚΗ ΦΡΠΠΡΓΛΩΛΗς ΟΗ∆ΨΗ ΩΚΗ Ι∆ΦΩΡΥ∴ 
ϑ∆ΩΗς. 
7ΚΗ ΠΗ∆ςΞΥΗΓ ΣΥΛΦΗ ΥΗΙΗΥς ΣΥΗΙΗΥ∆ΕΟ∴ ΩΡ ∆ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ Γ∆∴ ΛΘ ΩΚΗ 
ΠΛΓΓΟΗ ΡΙ ΩΚΗ ΠΡΘΩΚ. ,Ι ΘΡ ΣΥΛΦΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ ΩΚΗ Γ∆∴ ΛΘ 
ΤΞΗςΩΛΡΘ, ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ Π∆∴ ΥΗΣΥΗςΗΘΩ ∆Θ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΡΨΗΥ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ΣΗΥΛΡΓ.  
7ΚΗ ΓΡΠΗςΩΛΦ Π∆ΥΝΗΩ Λς ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ς ΦΞςΩΡΠΗΥς ΥΗςΛΓΗΘΩ ΛΘ ΩΚΗ ς∆ΠΗ 
Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΩΗΥΥΛΩΡΥ∴ ∆ς ΩΚΗ ΡΕςΗΥΨ∆ΩΛΡΘ ΞΘΛΩ.  
7ΚΗ ΘΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ Π∆ΥΝΗΩ Λς ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ς ΦΞςΩΡΠΗΥς ΘΡΩ ΥΗςΛΓΗΘΩ ΛΘ 
ΩΚΗ ς∆ΠΗ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΩΗΥΥΛΩΡΥ∴ ∆ς ΩΚΗ ΡΕςΗΥΨ∆ΩΛΡΘ ΞΘΛΩ. 
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1
 1∃&( 5ΗΨ. 1.1 ± 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΛΘ 
ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩ∴, &ΡΠΠΛςςΛΡΘ 5ΗϑΞΟ∆ΩΛΡΘ ((&) 1Ρ 29/2002 
ΡΙ 19 ∋ΗΦΗΠΕΗΥ 2001 ∆ΠΗΘΓΛΘϑ &ΡΞΘΦΛΟ 5ΗϑΞΟ∆ΩΛΡΘ (((&) 
1Ρ 3037/90 ΡΘ ΩΚΗ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΛΘ ΩΚΗ 
(ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩ∴. 
2
 2ΙΙΛΦΛ∆Ο −ΡΞΥΘ∆Ο 1Ρ / 162, ΡΙ 5 −ΞΘΗ 1998. 
3
 2ΙΙΛΦΛ∆Ο −ΡΞΥΘ∆Ο 1Ρ / 191, ΡΙ 22 −ΞΟ∴ 2005. 
7ΚΗ ΩΡΩ∆Ο Π∆ΥΝΗΩ Λς ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ς ΩΚΗ ςΞΠ ΡΙ ΓΡΠΗςΩΛΦ ∆ΘΓ ΘΡΘ-
ΓΡΠΗςΩΛΦ Π∆ΥΝΗΩς. 
∋∆Ω∆ ΩΥ∆ΘςΠΛςςΛΡΘ ∆ΘΓ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΛΡΘ ΠΗΩΚΡΓ 
∋∆Ω∆ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ΩΥ∆ΘςΠΛΩΩΗΓ ΩΡ (ΞΥΡςΩ∆Ω ΙΡΥ ΩΚΗ 0∆ΛΘ ,ΘΓΞςΩΥΛ∆Ο 
∗ΥΡΞΣΛΘϑς ∆ΘΓ ΙΡΥ  ςΗΦΩΛΡΘ, ςΞΕςΗΦΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΓΛΨΛςΛΡΘ ΟΗΨΗΟς ΡΙ 1∃&( 
5ΗΨ. 1.1 ΙΥΡΠ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς. )ΡΥ 6ΗΦΩΛΡΘ ∋ (Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ), 
Γ∆Ω∆ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ΩΥ∆ΘςΠΛΩΩΗΓ ∆Ω ΩΚΗ 3-ΓΛϑΛΩ ∆ΘΓ 4-ΓΛϑΛΩ ΟΗΨΗΟς Ε∴ ΩΚΡςΗ 
0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΖΚΡςΗ ΩΡΩ∆Ο Ψ∆ΟΞΗ ∆ΓΓΗΓ ΙΡΥ ΩΚΛς 6ΗΦΩΛΡΘ ΥΗΣΥΗςΗΘΩς 
∆Ω ΟΗ∆ςΩ 4 % ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ΩΡΩ∆Ο. 
 
2ΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς ΡΙ ΩΚΗ ΘΡΘ ΓΡΠΗςΩΛΦ Π∆ΥΝΗΩ ∆ΥΗ ΩΡ ΕΗ ΩΥ∆ΘςΠΛΩΩΗΓ 
∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ ΓΛςΩΛΘΦΩΛΡΘ ΛΘΩΡ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ∆ΘΓ ΘΡΘ-ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ Ε∴ 
ΩΚΡςΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΩΚ∆Ω Κ∆ΨΗ ∆ΓΡΣΩΗΓ ΩΚΗ ΗΞΥΡ ∆ς ΩΚΗΛΥ ΦΞΥΥΗΘΦ∴. 
 
∋∆Ω∆ ΙΡΥ ΩΚΗ ΓΡΠΗςΩΛΦ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΗ[ ∆ΥΗ ΞςΗΓ ΩΡ ΣΥΡΓΞΦΗ 
∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ΙΡΥ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ ∆ς ∆ ΖΚΡΟΗ, ∆ΘΓ ΙΡΥ ΩΚΗ 
ϑΥΡΞΣ ΡΙ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΘϑ ΛΘ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ. 
7ΚΗ ΙΥΗΤΞΗΘΦ∴ ΙΡΥ ΩΚΗ ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΗ[ Λς ΠΡΘΩΚΟ∴. ∋∆Ω∆ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ 
ΩΥ∆ΘςΠΛΩΩΗΓ ΘΡ Ο∆ΩΗΥ ΩΚ∆Θ 1 ΠΡΘΩΚ ∆ΘΓ 5 Γ∆∴ς ∆ΙΩΗΥ ΩΚΗ ΗΘΓ ΡΙ ΩΚΗ 
ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΣΗΥΛΡΓ ΙΡΥ ΩΚΗ ΓΡΠΗςΩΛΦ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΗ[, ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ 
ΛΘΓΗ[ ΙΡΥ ΩΚΗ ΘΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ Π∆ΥΝΗΩ. 7ΚΗ ΓΗ∆ΓΟΛΘΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΣΥΛΦΗ 
ΛΘΓΗ[ Λς 1 ΠΡΘΩΚ ∆ΘΓ 15 Γ∆∴ς. 7ΚΛς ΓΗ∆ΓΟΛΘΗ Π∆∴, ΚΡΖΗΨΗΥ, ΕΗ 
Η[ΩΗΘΓΗΓ Ε∴ ΞΣ ΩΡ 15 Γ∆∴ς ΙΡΥ ΩΚΡςΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΖΚΡςΗ Ψ∆ΟΞΗ 
∆ΓΓΗΓ ΛΘ 6ΗΦΩΛΡΘς &, ∋ ∆ΘΓ ( ΡΙ 1∃&( 5ΗΨ. 1.1 ΙΡΥ ∆ ϑΛΨΗΘ Ε∆ςΗ 
∴Η∆Υ ΥΗΣΥΗςΗΘΩς ΟΗςς ΩΚ∆Θ 3 % ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ΩΡΩ∆Ο. 7ΚΗ 
ΓΗ∆ΓΟΛΘΗ Π∆∴ ΕΗ ΞΣ ΩΡ 15 Φ∆ΟΗΘΓ∆Υ Γ∆∴ς ΟΡΘϑΗΥ ΙΡΥ Γ∆Ω∆ ∆Ω ΩΚΗ 1∃&( 
∗ΥΡΞΣ ∆ΘΓ &Ο∆ςς ΟΗΨΗΟς ΡΥ ΩΚΗ &3∃ ∗ΥΡΞΣ ∆ΘΓ &Ο∆ςς ΟΗΨΗΟς.  
:ΗΛϑΚΩς ∆ΥΗ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΩΞΥΘΡΨΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΙΥΡΠ ΩΚΗ 6ΩΥΞΦΩΞΥ∆Ο 
%ΞςΛΘΗςς 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς Γ∆Ω∆Ε∆ςΗ ΡΥ ΡΘ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΛΘϑ ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΙΥΡΠ 
0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς. :ΗΛϑΚΩς ∆ΘΓ Ε∆ςΗ ∴Η∆Υς ∆ΥΗ ΥΗΨΛςΗΓ ΗΨΗΥ∴ ΙΛΨΗ 
∴Η∆Υς. 7ΚΗ ΦΞΥΥΗΘΩ Ε∆ςΗ ∴Η∆Υ Λς 2000.  
∋ΛςςΗΠΛΘ∆ΩΛΡΘ 
(ΞΥΡςΩ∆Ω ΣΞΕΟΛςΚΗς ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ Γ∆Ω∆ ∆ΘΓ ΩΛΠΗ ςΗΥΛΗς ΛΘ ΩΚΗ ,ΘΓΞςΩΥ∴, 
ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ΩΚΗΠΗ ΡΙ ΩΚΗΛΥ Γ∆Ω∆Ε∆ςΗ. 
)ΞΥΩΚΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ 
/ΛςΗΟΡΩΩ γΚΠ∆Θ   
7ΗΟ.: (352) 4301 32800,  
)∆[: (352) 4301 34359,   
ΟΛςΗΟΡΩΩ.ΡΗΚΠ∆Θ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ 
∃ΕΕΥΗΨΛ∆ΩΛΡΘς ∆ΘΓ ς∴ΠΕΡΟς 
: ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ 
Φ ΦΡΘΙΛΓΗΘΩΛ∆Ο 
(= (ΞΥΡ-]ΡΘΗ 
  
)ΞΥΩΚΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ: 
5ΗΙΗΥΗΘΦΗ ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς 
7ΛΩΟΗ 4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ Σ∆ΘΡΥ∆Π∆ ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ΕΞςΛΘΗςς ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
6ΞΕςΦΥΛΣΩΛΡΘ ΘΞΠΕΗΥ  93∃000 
3ΥΛΦΗ (85 100 
∋∆Ω∆Ε∆ςΗς 
(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς/,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς - ΚΡΥΛ]ΡΘΩ∆Ο ΨΛΗΖ/6ΚΡΥΩ-ΩΗΥΠ %ΞςΛΘΗςς 
6Ω∆ΩΛςΩΛΦς - 0ΡΘΩΚΟ∴ ∆ΘΓ 4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ (,ΘΓΞςΩΥ∴, &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ, 5ΗΩ∆ΛΟ 7Υ∆ΓΗ ∆ΘΓ 2ΩΚΗΥ 6ΗΥΨΛΦΗς)/,ΘΓΞςΩΥ∴ (1∃&( 5ΗΨ.1 
&-))/3ΥΡΓΞΦΗΥ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΛΦΗς (2000 100)/ ∋ΡΠΗςΩΛΦ ΣΥΡΓΞΦΗΥ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΗ[ - ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ Γ∆Ω∆
(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς/,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς - ΚΡΥΛ]ΡΘΩ∆Ο ΨΛΗΖ/6ΚΡΥΩ-ΩΗΥΠ %ΞςΛΘΗςς 
6Ω∆ΩΛςΩΛΦς - 0ΡΘΩΚΟ∴ ∆ΘΓ 4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ (,ΘΓΞςΩΥ∴, &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ, 5ΗΩ∆ΛΟ 7Υ∆ΓΗ ∆ΘΓ 2ΩΚΗΥ 6ΗΥΨΛΦΗς)/,ΘΓΞςΩΥ∴ (1∃&( 5ΗΨ.1 
&-))/3ΥΡΓΞΦΗΥ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΛΦΗς (2000 100)/ 1ΡΘ-ΓΡΠΗςΩΛΦ ΣΥΡΓΞΦΗΥ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΗ[ - ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ Γ∆Ω∆ 
(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς/,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς - ΚΡΥΛ]ΡΘΩ∆Ο ΨΛΗΖ/6ΚΡΥΩ-ΩΗΥΠ %ΞςΛΘΗςς 
6Ω∆ΩΛςΩΛΦς - 0ΡΘΩΚΟ∴ ∆ΘΓ 4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ (,ΘΓΞςΩΥ∴, &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ, 5ΗΩ∆ΛΟ 7Υ∆ΓΗ ∆ΘΓ 2ΩΚΗΥ 6ΗΥΨΛΦΗς)/,ΘΓΞςΩΥ∴ (1∃&( 5ΗΨ.1 
&-))/3ΥΡΓΞΦΗΥ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΛΦΗς (2000 100)/ 7ΡΩ∆Ο ΣΥΡΓΞΦΗΥ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΗ[ - ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ Γ∆Ω∆ 
 
−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩς Φ∆Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΩΚΗ ΠΗΓΛ∆ ςΞΣΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗ: 
%ΗΦΚ %ΞΛΟΓΛΘϑ 2ΙΙΛΦΗ ∃4/017  
/ - 2920 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
7ΗΟ. (352) 4301 33408 
)∆[  (352) 4301 35349 
 
(-Π∆ΛΟ:  ΗΞΥΡςΩ∆Ω-ΠΗΓΛ∆ςΞΣΣΡΥΩ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∋∆Ω∆ 6ΞΣΣΡΥΩ:  
(ΞΥΡςΩ∆Ω ςΗΩ ΞΣ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΠΗΠΕΗΥς ΡΙ ΩΚΗ ∝(ΞΥΡΣΗ∆Θ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ς∴ςΩΗΠ∂ ∆ ΘΗΩΖΡΥΝ ΡΙ ςΞΣΣΡΥΩ ΦΗΘΩΥΗς, ΖΚΛΦΚ 
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7ΚΗΛΥ ΠΛςςΛΡΘ Λς ΩΡ ΣΥΡΨΛΓΗ ΚΗΟΣ ∆ΘΓ ϑΞΛΓ∆ΘΦΗ ΩΡ ,ΘΩΗΥΘΗΩ 
ΞςΗΥς ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆. 
&ΡΘΩ∆ΦΩ ΓΗΩ∆ΛΟς ΙΡΥ ΩΚΛς ςΞΣΣΡΥΩ ΘΗΩΖΡΥΝ Φ∆Θ ΕΗ ΙΡΞΘΓ ΡΘ 
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